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　対象とした 1996 年～ 2016 年までの 20 年間の 12 件の





グラムは，その対象者が，小学生 6 件，中学生 2 件，高
校生 2 件，大学生 2 件，であり，小学生が最も多くその
半数を占めていた．
　また，小学生 6 件のうち，小学 1 年生 1 件，小学 5 年





内容１件，食生活に関する内容 1 件の計 6 件であった．
中学校においては，「意志決定スキル」及び「目標設定
スキル」形成と行動変容をめざす内容１件，性に関する
内容が 1 件の計 2 件であった．高校生においては，性に
関する内容 1 件，薬物乱用防止に関する内容 1 件の計 2
件であり，大学生においては，薬物乱用防止に関する内
容 1 件，コミュニケーションスキル育成を中心とするラ







ーマに 45 分授業を 3 回行っている．6 年時では，「5 年
生時の学習内容の復習と喫煙の急性的影響」「タバコの
広告で用いられる手法の分析」「仲間の喫煙の勧めに対
処する技術の練習」の 45 分授業を 3 回行っていた．
　春木らの研究では，5 年時に 45 分授業を 12 回，6 年
時に同じく 45 分間授業を 6 回実施していた．その他小
学校におけるライフスキル教育プログラムの実施として
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　中学校，高等学校においては，50 分授業を 2，3 回継
続して指導していた．大学においては，ワークショップ
























並びに中学校 1 年生から 3 年生それぞれ 7 月に追跡調査




ては，事前調査を行い 1 回目の授業から 1 週間後に中間
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